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Тема : Учёт денежных средств 
№ во-
проса 
Содержание вопроса № от-
вета 
Содержание ответа 
1 По какому документу 
принимает кассир налич-
ные деньги в кассу? 
~1. По расходному кассовому ордеру; 
~2. По приходному ордеру; 
=3. По приходному кассовому ордеру; 
~4. По объявлению на взнос наличными  
2 Кто определяет лимит 
остатка денежных 
средств в кассе? 
=1. Организация по согласованию с банком 
~2. Руководитель организации определяет самостоятельно 
~3. Устанавливает Национальный банк Республики Беларусь 
~4. Устанавливает  обслуживающее отделение банка 
3 Какая бухгалтерская про-
водка будет составлена 
при  получении денеж-
ных средств в кассу на 
выплату командировоч-
ных расходов 
~1. Д-т сч. 50 "Касса"                                                                  
 К-т сч. 71 "Расчёты с подотчётными лицами" 
=2. Д-т сч. 50 "Касса"                                                                  
 К-т сч. 51 "Расчётные счета" 
~3. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                                 
К-т сч. 50 "Касса"    
~4. Д-т сч. 71 "Расчёты с подотчётными лицами"                                                                  
К-т сч. 50 "Касса" 
4 Что означает следующая 
бухгалтерская запись:         
 Д-т сч. 51 "Расчётный 
счёт"      К-т сч. 55 "Спе-
циальные счета в банках" 
? 
~1. Выставление аккредитива поставщику; 
~2. Зачисление денежных средств от продажи валюты; 
~3. Получение денежных средств от покупателя; 
=4. Возвращение суммы неиспользованного аккредитива 
5 Какая бухгалтерская за-
пись составляется при 
зачислении выручки за 
реализованную продук-
цию при варианте "по от-
грузке"? 
~1. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                                       
К-т сч. 45"Товары отгружены"  
~2. Д-т сч 51 "Расчётные счета"                                                           
К-т сч. 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" 
=3. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                                           
К-т сч. 62 "Расчёты с покупателями и заказчиками"; 
~4. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                                        
К-т сч. 43 "Готовая продукция" 
6 Какая бухгалтерская за-
пись составляется при 
выявлении недостачи де-
нежных средств в кассе? 
~1. Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"        
К-т сч. 50 "Касса" 
~2. Д-т сч. 90"Доходы и расходы по текущей деятельности" 
 К-т сч. 50"Касса" 
=3. Д-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи имущества"                                                                          
К-т сч. 50 "Касса" 
  ~4. Д-т сч. 50 "Касса"   





























пись составляется при 
зачислении на расчётный 
счёт сумм, сданных ин-
кассаторами? 
 
~1. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                                 
 К-т сч. 50 "Касса" 
~2. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                                   
К-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" 
~3. Д-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами"                                                                         
К-т сч. 51 "Расчётные счета" 
=4. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                               
 К-т сч. 57 "Денежные средства в пути" 
8 Что означает следующая 
бухгалтерская запись :  
Д-т сч. 76 "Расчёты с раз-
ными дебиторами и кре-
диторами"    
К-т сч. 55 "Специальные 
счета в банке"  субсчёт   
"чековые книжки"? 
~1. Перечисление задолженности разным кредиторам; 
~2. Пополнение чековой книжки; 
=3. Оплата услуг транспортной организации посредством че-
ков; 




пись составляется при 
получении процентов по 
депозитным счетам в бе-
лорусских рублях? 
=1. Д-т сч. 51 "Расчётные счета"                                                  
К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"; 
~2. Д-т сч. 51 "Расчётные счёта"                                                 
 К-т сч. 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" 
 
~3. Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках"               
 К-т сч. 51 "Расчётные счета" 
~4. Д-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы"                  
 К-т сч.51 "Расчётные счёта" 
10 Какая бухгалтерская за-
пись составляется при 
уплате организацией 
штрафа за невыполнение 
условий хозяйственных 
договоров? 
=1. Д-т сч.90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" 
. К-т сч. 51 "Расчётные счета" 
~2. Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"       
 К-т сч. 51 "Расчётные счета" 
~3. Д-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами"                                                                        
К- т сч. 51 "Расчётные счета" 
~4. Д-т сч. 26 "Общехозяйственные затраты"       






Тема : Учет расчетов 
№ во-
проса Содержание вопроса 
№ от-
вета Содержание ответа 
1. Какой срок исковой давности 
дебиторской задолженности? 
=1. 3 года; 
~2. 5 лет; 
~3. 2 года; 
~4. 1 год. 
2. Какой бухгалтерской записью 
отражается списание депо-
нентской  и кредиторской за-
долженности с истекшим сро-
ком исковой давности? 
~1. 
Дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей дея-
тельности" 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»; 
~2. 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 
Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»; 
=3. 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 




Дебет счета99 «Прибыли и убытки» 
  
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». 
3. Что означает следующая кор-
респонденция счетов: 
Дебет счета 26 «Общехозяй-
ственные затраты» 
Кредит счета 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами»? 
~1. Выдача денег под отчет; 
~2. Отчет по командировке рабочего основного цеха; 
=3. Отчет по командировке главного инженера; 





Какая бухгалтерская запись 
составляется при начислении 




=1. Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
~2. 
Дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей дея-
тельности" 
  
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
~3. Дебет счета 20 «Основное производство» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
~4. Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
5. В каком учетном регистре ве-
дется учет расчетов с постав-
щиками и подрядчиками при 
журнально-ордерной форме 
учета? 
~1. В журнале-ордере №10; 
=2. В журнале-ордере №6; 
~3. В ведомости №12; 
~4. В журнале-ордере №8. 
6. Что означает следующая бух-
галтерская запись: 
Дебет счета 76 «Расчеты с 
~1. Предъявление счета неплатежеспособным дебиторам; 
~2. 
Списание на убытки дебиторской задолженности с 













разными дебиторами и креди-
торами» 
Кредит счета 90 "Доходы и 




Списание на доходы кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности; 
~4. 
Перечисление кредиторской задолженности кредито-
рам. 
7. Что означает следующая бух-
галтерская запись: 
Дебет счета 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый 
убыток)» 
Кредит счета 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами»? 
~1. Удержание с работников невозмещенных сумм аван-
сов; 
~2. Выдача под отчет на командировочные расходы; 
~3. Израсходованные подотчетные суммы согласно аван-
совому отчету; 
=4. 
Списание подотчетных сумм на командировочные 
расходы сверх установленных нормативами сумм. 
8. Какая бухгалтерская запись 
составляется при начислении 
НДС с выручки от реализации 
материальных запасов? 
=1. 
Дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей дея-
тельности 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
~2. Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
~3. Дебет счета 10 «Материалы» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
~4. Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
9. Что означает следующая бух-
галтерская запись: 
Дебет счета 75 «Расчеты с 
учредителями» 






~1. Сумма задолженности лиц, подписавшихся на акции; 
=2. Увеличение уставного капитала за счет взносов учре-
дителей; 
~3. Снижение стоимости акций по решению собрания ак-
ционеров; 
~4. 
Начисление дивидендов участникам общества.  
10. Что означает следующая бух-
галтерская запись: 
Дебет счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» 
Кредит счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и 
займам»?  
=1. Перечисление задолженности по кредиту; 
~2. Получение кредита для расчетов с поставщиками;  
~3. Начисление процентов по кредиту; 
~4. 















Тема : Учет основных средств 
№ во-
проса Содержание вопроса 
№ от-
вета Содержание ответа 
1 2 3 4 
1 
По какой стоимости оценива-
ются основные средства в те-
кущем учете? 
~1 По первоначальной и остаточной; 





~4 По восстановительной,первоначальной и фактиче-
ской. 
2 
Какой бухгалтерской записью 
отражается начисление аморти-
зации по компьютеру, установ-
ленному в кабинете начальника 
цеха? 
~1 Д-т сч. 23 "Вспомогательное производство"                              
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств"; 
~2 Д-т сч. 26 "Общехозяйственные затраты"                                       
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств"; 
=3 Д-т сч. 25 "Общепроизводственные затраты"                             
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств"; 
~4 Д-т сч. 01 "Основные средства"                                                     
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств". 
3 
Что означает бухгалтерская за-
пись  
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и 
расходы"  
К-т сч.10 "Материалы"? 
~1 Отпуск материалов на производство; 
=2 Расход материалов,связанных с затратами по ликви-
дации объекта основных средств; 
~3 Оприходование материалов от ликвидации объекта 
основных средств;  
~4 Отпуск материалов на непроизводственные нужды. 
4 
Какая бухгалтерская запись со-
стовляется при начислении 
амортизации по оборудованию 
в цехе основного производства? 
=1 Д-т сч. 25 "Общепроизводственые затраты"                         
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств"; 
~2 Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств"                                
К-т сч. 20 "Основное производство"; 
~3 Д-т сч. 23 "Вспомогательные производства"                                  
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств"; 
~4 Д-т сч. 26 "Общехозяйственные затраты"                                             
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств".  
5 Какая бухгалтерская запись со-
стовляется при выявлении по 
~1 Д-т сч. 01 "Основные средства"                                                     
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств"; 
 результатам инвентаризации 









~2 Д-т сч. 01 "Основные средства"                                                      
К-т сч. 99 "Прибыли и убытки"; 
=3 Д-т сч. 01 "Основные средства"                                                       
К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы";   
~4 
Д-т сч. 01 "Основные средства"                                                          
К-т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятель-
ности".    
6 
Что означает следующая бух-
галтерская запись 
 Д-т 99 "Прибыли и убытки" 
 К-т сч. 91 " Прочие доходы и 
расходы"? 
~1 Отражение прибыли от ликвидации основных 
средств; 
~2 Отражение прибыли от продажи ненужных и из-
лишних основных средств; 
=3 списание убытка от ликвидации неполностью амор-
тизированных основных средств; 
~4 Списание убытка от безвозмездной передачи основ-
ных средств. 
7 
На какие группы делятся ос-
новные средства по принад-
лежности? 
~1 Действующие и находящиеся на консервации; 
=2 Собственные,находящиеся в оперативном управле-
нии и арендованные; 
~3 Производственные и непроизводственные; 
~4 Собственные и переданные в аренду. 
8 
Что означает следующая бух-
галтерская запись:  
Д-т сч. 02 "Амортизация основ-
ных средств"   
 К-т сч. 01 "Основные сред-
ства"? 
=1 Списание первоначальной стоимости объекта за 
счет начисленной амортизации; 
~2 Уменьшение амортизации при переоценке основных 
средств; 
~3 Начисление амортизации по основным средствам в 
эксплуатации; 
~4 Списание начисленной амортизации при выбытии 
объекта основных средств. 
9 
Какая бухгалтерская запись со-
ставляется при предъявлении 
покупателю счета за проданный 
станок? 
~1 Д-т сч. 51 "Расчетный счет"                                                            
К-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 
~2 Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"                                 
К-т сч. 08 "Вложения в долгосрочные активы"; 
=3 Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"                            К-т сч. 91 " Прочие доходы и расходы";   
~4 
Д-т сч. 51 "Расчетный счет"                                                                    
К-т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятель-
ности ". 
10 
По какой стоимости произво-
дится взыскание недостачи 
объекта основных средств с ви-
новного лица? 
~1 По первоначальной стоимости; 
~2 По фактической стоимости; 
~3 По амортизируемой стоимости; 























Тема :  Учёт  производственных запасов 
№ вопро-
са Содержание вопроса 
№ отве-




вый отпуск материалов на 
производство? 
~1. Лимитно-заборной картой ф.№ М-8 
=2. Накладной-требованием ф.№ М-11 
~3. 
Актом ф. № М-7 
~4. 
Товарной накладной  ф.№ ТН-2 
2 
Какая бухгалтерская запись 
составляется при поступле-
нии материалов от постав-
щиков? 
~1. Д-т сч. 60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками"                                                                           
К-т сч. 51 "Расчётный счёт" 
~2. Д-т сч. 10"Материалы"                                                                 
К-т сч. 51 "Расчётный счёт" 
=3. Д-т сч. 10"Материалы"                                                                 
К-т сч. 60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" 
~4. Д-т сч. 60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками"                                                                              




ход материалов, связанных 
с ликвидацией основных 
средств? 
~1. Д-т сч. 90 "Доходы и расходы по текущей деятельно-
сти"                                                           
 К-т сч. 10 "Материалы" 
=2. 
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"                                                                      
К-т сч. 10 "Материалы" 
~3. 
Д-т сч. 01 «Основные средства» 
К-т сч.10 "Материалы" 
~4. 
Д-т сч. 23 "Вспомогательные производства"                                                               







На каком синтетическом 
счёте определяется финан-
совый результат от реали-
зации ненужных и излиш-
них материалов? 
~1.  сч. 91 "Прочие доходы и расходы"            
~2. сч. 10 "Материалы" 
=3. сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельности " 
~4. сч. 99 "Прибыли и убытки" 
5 
Какая бухгалтерская запись 
составляется, если выявле-
ны в цехе излишки матери-
альных ценностей при ин-
вентаризации? 
~1. Д-т сч. 10 "Материалы"                                                             
К- т сч. 26 "Общехозяйственные затраты" 
=2. 
Д- т сч. 10 "Материалы"                                                        
К- т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельно-
сти " 
~3. Д- т сч. 10 "Материалы"                                                        
К- т сч. 25 "Общепроизводственные  затраты " 
~4. Д-т сч. 10 "Материалы"                                                             
К- т сч. 20 "Основное производство" 
6 
В каком случае выписыва-
ется доверенность на полу-
чение материалов ? 
~1. При оприходовании материалов; 
~2. При отгрузке материалов со склада поставщика; 
~3. В случае нарушения условий поставок; 
=4. При получении материалов со склада поставщика 
7 
Какая бухгалтерская запись 
составляется при поступле-
нии на склад отходов мате-
~1. Д-т сч. 10 "Материалы"                                                         
К-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы " 
 риалов из цеха основного 
производства? =2. Д-т сч. 10 "Материалы"                                                         
К-т сч. 20 "Основное производство" 
~3. Д- т сч. 10 "Материалы"                                                         
К- т сч.25 "Общепроизводственные затраты" 
~4. Д- т сч. 20 " Основное производство"                                                         
К- т сч. 10 "Материалы" 
1 2 3 4 
8 
Что означает следующая 
бухгалтерская запись: Д- т 
сч. 10 "Материалы"   К- т 
сч. 75 "Расчёты с учредите-
лями"? 
~1. Оприходование материалов, поступивших от постав-
щиков; 
~2. Оприходование ценных отходов; 
=3. Оприходование материалов, полученных от учредите-
лей; 
~4. Оприходование материалов от ликвидации основных 
средств 
9 
Что означает следующая 
бухгалтерская запись:                          
Д- т сч.94 "Недостачи и по-
тери от порчи имущества» 
К- т сч. 10 " Материалы"? 
                
 
~1. Расход материалов в производстве; 
~2. Отражение уценки материальных ценностей; 
~3. Оприходование отходов производства; 
=4. Списание недостачи материалов 
10 
Какая бухгалтерская запись 
составляется при начисле-




Д- т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельно-
сти "                                                               
 К- т сч. 68 "Расчёты  по налогам и сборам " 
~2. Д- т сч. 91 "  Прочие доходы и расходы"                                                                  
К- т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам" 
~3. Д- т сч. 99 «Прибыли и убытки» 



























Тема : Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
 
№ вопро-
са Содержание ответа 
№ от-
вета Содержание ответа 
1. Какая бухгалтерская запись 
составляется при начислении 
заработной платы рабочим, 
обслуживающим оборудова-
ние цеха основного произ-
водства? 
~1. 
Дебет счета 20 «Основное производство» 




Дебет счета 25 «Общепроизводственные затраты» 




Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» 
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»; 
~4. 
Дебет счета 70 «Расчет с персоналом по оплате тру-
да» 
Кредит счета 25 «Общепроизводственные затраты». 
2. К какому виду относится за-
работная плата, начисленная 
за время выполнения госу-
~1. Основная; 
=2. Дополнительная; 
~4. Д- т сч. 62 "Расчёты с покупателями и заказчиками "                                                     К- т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам" 
 дарственных обязанностей? ~3. Повременная; 
~4. Сдельная. 
3. Что означает следующая 
бухгалтерская запись: 
Дебет счета 96 «Резервы 
предстоящих платежей» 
Кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» 
? 
=1. Начисление заработной платы рабочим за время от-
пуска; 
~2. Выплата заработной платы за отпуск; 
~3. Создание резерва на оплату отпусков; 
~4. Начисление заработной платы рабочим, обслужива-
ющим оборудование. 
4. Какая бухгалтерская запись 
будет составлена при удер-




Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
Кредит счета 28 «Брак в производстве»; 
~2. 
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи цен-
ностей»; 
=3. 
Дебет счета70 «расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»; 
~4. 
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
5. Что означает следующая 
бухгалтерская запись: 
Дебет счета 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и 
обеспечению» 
Кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» 
? 
~1. Перечисление платежей, удержанных из заработной платы, в фонд социальной защиты населения;  
~2. Удержание из заработной платы работника плате-жей в фонд социальной защиты населения; 
~3. 
Начисление заработной платы работнику за время 
выполнения государственных и общественных обя-
занностей; 
=4. 
Начисление работнику пособия по временной не-
трудоспособности. 
6. Какой бухгалтерской запи-
сью отражается депонирова-
ние неполученной в срок за-
работной платы? 
~1. 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»; 
~2. 
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих платежей»; 
=3. 
Дебет счета 70 «Расчеты с пер- 
соналом по оплате труда» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»; 
~4. 
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 
7. Что означает следующая 
корреспонденция счетов: ~1. 
Начисление пособия по временной нетрудоспособ-
ности рабочим основного производства; 
 Дебет счета 20 «Основное 
производство» 
Кредит счета 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и 
обеспечению»? 
~2. 
Выплата рабочим заработной платы по листку вре-
менной нетрудоспособности; 
=3. 
Отчисление в фонд социальной защиты населения 
от заработной платы рабочих основного производ-
ства; 
~4. 
Перечисление сумм местному органу социальной 
защиты населения. 
8. На основании какого доку-
мента начисляется заработ-
ная плата работникам орга-




~1. Рапорт о выработке; 
~2. Наряд; 
=3. Табель учета рабочего времени; 
~4. Маршрутный лист. 
9. Что означает следующая 
бухгалтерская запись: 
Дебет счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» 
Кредит счета 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами» ? 
~1. Депонирование своевременно не полученной работ-никами заработной платы; 
=2. 
Удержание с заработной платы работника в погаше-
ние долга за невозвращенные авансы на командиро-
вочные расходы; 
~3. 
Возврат неиспользованных подотчетных сумм; 
~4. 
Выдача подотчетным лицам аванса на командиро-
вочные расходы. 
10. Какая бухгалтерская запись 
составляется при удержании 
из заработной платы работ-
ника подоходного налога? 
~1. 
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»; 
~2. 
Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» 
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»; 
~3. 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»   
Кредит счета70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
=4. 
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 





Тема : Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 
 
№ вопро-
са Содержание вопроса 
№ от-
вета Содержание ответа 
1. Как определяется фактиче-
ская себестоимость выпу-
щенной из производства го-
товой продукции? 
~1. Суммированием всех затрат на производство и ком-
мерческих расходов; 
=2. 
Суммированием незавершенного производства на 
начало месяца и затрат за месяц по счету  
20 «Основное производство» за вычетом незавершен-
ного производства на конец месяца; 
~3. Суммированием производственной себестоимости, 
 коммерческих расходов и НДС;  
~4. Вычитанием из производственной себестоимости 
остатка незавершенного производства. 
2. Какая бухгалтерская запись 
составляется при отчислении 
суммы платежей в фонд со-
циальной защиты населения 




Дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты» 
Кредит счета  
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
~2. 
Дебет счета 25 «Общепроизводственные затраты» 
Кредит счета69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению»;  
 
~3. 
Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» 




Дебет счета 20 «Основное производство» 
Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению». 
 
3. Какие затраты по ремонту 
основных средств можно 
включать в себестоимость 
продукции? 
 
~1. Затраты по текущему ремонту; 
~2. Затраты по капитальному ремонту; 
~3. Затраты по модернизации оборудования; 
=4. Затраты по всем видам ремонта. 
4. Какая бухгалтерская запись 











Дебет счета 25 «Общепроизводственные затраты» 
Кредит счета26 «Общехозяйственные затраты»;  
 
=2. 
Дебет счета 90 " Доходы и расходы по текущей дея-
тельности "                                                               
 
Кредит счета 26 «Общехозяйственные затраты»; 
~3. 
Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 
                                                                        
 Кредит счета 26 « Общехозяйственные затраты»; 
 
~4. 
Дебет счета 28 «Брак в производстве» 
                                                                                                
Кредит счета 26 «Общехозяйственные затраты».     .   
5. Какая бухгалтерская запись 
составляется при сдаче гото-
вой продукции из основного 
производства на склад? 
~1. 
Дебет счета 90 «Реализация» 
Кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
 
~2. 
Дебет счета 20 «Основное производство» 
Кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
 
=3. Дебет счета 43 «Готовая продукция» 
Кредит счета 20 «Основное производство» 
~4. 
Дебет счета 45 «Товары отгруженные» 
Кредит счета 43 «Готовая продукция». 
 
6. Что означает следующая 
бухгалтерская запись: 
Дебет счета 10 «Материалы» 
Кредит счета 20 «Основное 
производство»? 
~1. Списание со счета 20 «Основное производство» неис-
правимого брака; 
=2. Поступление на склад возвратных отходов из основно-
го производства; 
~3. Поступление на склад материальных ценностей от лик-
видации основных средств: 
 ~4. Списание излишков незавершенного производства. 
7. Что положено в основу деле-
ния затрат на прямые и кос-
венные? 
=1. Способ включения затрат в себестоимости единицы 
продукции; 
~2. Связь затрат с объемом производства; 
~3. Период возникновения затрат и включения их в себе-
стоимость продукции; 
~4. Экономическая однородность затрат. 
8. Какая группировка затрат на 
производство позволяет вы-
явить какова доля того или 
иного элемента в общей 
сумме издержек? 
~1. По статьям затрат; 
=2. По элементам затрат; 
~3. По видам продукции, работ, услуг; 
~4. По месту возникновения затрат. 
9. Что означает следующая 
бухгалтерская запись: 
Дебет счета 20 «Основное 
производство» 
Кредит счета 16 «Отклоне-
ние в стоимости материа-
лов»? 
~1. Списание отклонений по поступившим материальным 
ценностям; 
~2. Списание отклонений по реализованным материаль-
ным ценностям; 
=3. Списание отклонений по отпущенным в производство 
материалам; 
~4. 
Списание отклонений по недостающим материальным 
ценностям. 
10. По какому признаку затраты 
на производство группиру-
ются по цехам, участкам, 
производствам?  
~1. По статьям калькуляций; 
=2. По месту возникновения затрат; 
~3. По экономическим элементам; 



















Тема :  Учёт готовой продукции и товаров. 
Тема : Учёт реализации продукции (товаров, работ и услуг). 
№ вопро-
са Содержание вопроса 
№ от-
вета Содержание ответа 
1 Что представляет собой 
полная себестоимость 




Фактическую производственную себестоимость выпущен-
ной продукции; 
=3 Сумму фактической производственной себестоимости реа-
лизованной продукции и коммерческих расходов; 
~4 Сумму фактической производственной себестоимости от-
груженных товаров и коммерческих расходов. 
2 
Каким документом 
оформляется сдача на 
склад готовой продук-
ции? 
=1 Приёмо-сдаточными накладными; 
~2 Товарно-транспортными накладными; 
~3 Приходными ордерами; 












пись составляется при 
списании фактической 
себестоимости продук-
ции при применении ме-






=1 Д-т сч.90 "Реализация" 
К-т сч. 45 "Товары отгруженные" 
~2 Д-т сч. 90 "Реализация" 
К-т сч. 20 "Основное производство" 
~3 Д-т сч. 90 "Реализация" 
К-т сч. 44"Расходы на реализацию" 
~4 Д-т сч.90 "Реализация"  К-т сч. 43 "Готовая продукция" 
4 
Какая бухгалтерская за-
пись будет составлена на 
сумму исчисленных 
налогов и сборов из вы-
ручки от реализации 
продукции? 
=1 Д-т сч. 90 "Реализация"                                                                
К-т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам" 
~2 
Д-т сч. 91 "Операционные доходы и расходы»                                                            
К-т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам» 
~3 
Д-т сч. 99 "Прибыль и убытки"                                       
К-т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам" 
~4 
Д-т сч. 43 "Готовая продукция"                                      
 К-т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам" 
5 
Какая бухгалтерская за-
пись будет составлена 
при получении прибыли 
от реализации продук-
ции? 
~1 Д-т сч. 91 "Операционные доходы и расходы"                                                      
К-т сч. 99 "Прибыли и  убытки" 
=2 Д-т сч. 90 "Реализация"                          
К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
~3 Д-т сч. 92 "Внереализационные доходы и расходы"                                                                   
К-т сч. 90 "Реализация" 
~4 Д-т сч. 99 "Прибыль и убытки"                   
К-т сч. 90"Реализация" 
6 
Что означает следующая 
бухгалтерская запись?              
  Д-т сч. 45 "Товары от-
груженные"                           
К-т сч. 43 "Готовая про-
~1 Сдача готовой продукции на склад; 
~2 Предъявление счёта покупателю; 




Тема : Учет финансовых результатов хозяйственной деятельности. Учет фондов и резервов. 
№ вопро-
са Содержание вопроса 
№ от-
вета Содержание ответа 
дукция "? 




ступление выручки на 
расчётный счёт, при ре-
ализации продукции "По 
отгрузке"? 
~1 Д-т сч. 51 "Расчётные счёта"                            К-т сч. 90 "Реализация" 
~2 Д-т сч. 51 "Расчётные счёта"         
К-т сч. 45 "Товары отгруженные" 
=3 Д-т сч. 51 "Расчётные счёта"             
К-т сч. 62 "Расчёты с покупателями и заказчиками" 
~4 Д-т сч. 51 "Расчётные счёта"                  
К-т сч. 91 "Операционные доходы и расходы" 
8 
Какая бухгалтерская за-




Д-т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам"                                                            
К-т сч. 18 "НДС по приобретённым товарам, работам, услу-
гам" 
~2 Д-т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам "                                                         
К-т сч. 51 "Расчётные счёта" 
~3 
Д-т сч. 18 "НДС по приобретённым товарам, работам , 
услугам "          
К-т сч. 51 "Расчётные счёта" 
~4 Д-т сч. 90 "Реализация"                             
К-т сч. 68 "Расчёты по налогам и сборам" 
9 
Какая бухгалтерская за-
пись будет составлена 
при отпуске материалов 
для упаковки готовой 
продукции на складе? 
~1 Д-т сч.10 «Материалы» 
К-т сч. 20 "Основное производство" 
~2 Д-т сч. 45 «Товары отгруженные» 
К-т сч.10 «Материалы» 
=3 Д-т сч. 44 «Расходы на реализацию» 
К-т сч.10 «Материалы» 
~4 Д-т сч. 43 "Готовая продукция" 
К-т сч.10 «Материалы»                                      
10 
Какая бухгалтерская за-
пись составляется при 
списании коммерческих 
расходов, относящихся к 
реализованной продук-
ции? 
~1 Д-т сч. 44 «Расходы на реализацию» 
К-т сч.10 «Материалы» 
=2 Д-т сч.90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
К-т сч.44 «Расходы на реализацию» 
~3  Д-т сч. 45 «Товары отгруженные» 
К-т сч. 44 «Расходы на реализацию» 
~4 К-т сч. 51 "Расчётные счёта"  
К-т сч. 44 «Расходы на реализацию» 
 1 
Что означает следующая 
бухгалтерская запись:   
 Д-т сч. 91 "Прочие дохо-
ды и расходы"               
К-т сч. 99 "Прибыли и 
убытки"?  
=1 Списание прибыли от реализации основных средств; 
~2 Списание прибыли от реализации продукции; 
~3 Списание убытка от реализации основных средств; 
~4 Списание убытка от реализации продукции. 
2 
Отражаются ли хозяй-
ственные операции на 
счете 99 "Прибыли и 
убытки" нарастающим 
итогом с начала года? 
~1 Нет; 
=2 Да; 
~3 В зависимости от учетной политики организации; 
~4 В зависимости от специфики деятельности организации. 
3 
Какая бухгалтерская за-
пись будет составлена при 
перечислении в бюджет 
налога на прибыль? 
~1 Д-т сч. 51 "Расчетные счета"                                                       
К-т сч. 99 "Прибыли и убытки"; 
~2 Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки"                                                         
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
~3 Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"                                К-
т сч. 51 "Расчетный счет"; 
=4 Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам"                                    
К-т сч. 51 "Расчетный счет". 
4 
Какая бухгалтерская за-
пись составляется при 
списании дебиторской за-
долженности с истекшим 
сроком исковой давности? 
~1 Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"    
К-т сч. 99 "Прибыли и убытки"; 
=2 
Д-т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельности"                 
 К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми"; 
~3 
Д-т сч. 91 " Прочие доходы и расходы"                                
 К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми";           
~4 
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"   
К-т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельности"                 
  












пись составляется при 
списании убытка по окон-







Д-т сч. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)"                                                                                                       








Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки"                                                          







~3 Д-т сч. 91 " Прочие доходы и расходы"                  К-т сч. 99 "Прибыли и убытки";   
~4 Д-т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельности"                




На каком счете будет от-
ражена сумма штрафов, 
уплаченная организацией 
с расчетного счета за 
~1 Сч.84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток»; 
=2 Сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельности"                  
 нарушение условий хо-
зяйственных договоров? ~3 Сч. 91 " Прочие доходы и расходы"                 
  ~4 Сч. 99 "Прибыли и убытки".   
7 
Что означает бухгалтер-
ская запись  
Д-т сч. 75 "Расчеты с 
учредителями" 
 К-т сч. 80 "Уставный ка-
питал" 
~1 Начисление дивидендов учредителям; 
~2 Внесение материальных ценностей учредителями; 
=3 Формирование уставного фонда в сумме вкладов учредите-
лей после государственной регистрации организации; 
~4 Выплаты дивидендов учредителям. 
8 
Какая бухгалтерская за-
пись будет составлена на 
увеличение резервного 
капитала за счет чистой 




Д-т сч. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)" 
К-т сч. 82 "Резервный капитал"; 
~2 Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки"                                                             
К-т сч. 82 "Резервный капитал"; 
~3 Д-т сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельности"                   К-т сч. 82 "Резервный капитал"; 
~4 
Д-т сч. 82 "Резервный капитал".  









На какой счет относятся 
штрафы за несвоевремен-
ную уплату налогов в 
бюджет? 
~1 Сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"    
=2 Сч. 90 " Доходы и расходы по текущей деятельности"                   
~3 Сч. 91 "Прочие доходы и расходы";   












пись будет составлена при 
направлении на погаше-
ние убытков средств ре-
зервного фонда? 
=1 
Д-т сч. 82 "Резервный фонд"                                                          
К-т сч. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)"; 
~2 Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки"                                                             
К-т сч. 82 "Резервный фонд"; 
~3 
Д-т сч. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)"                                                                                                       
К-т сч. 99 "Прибыли и убытки"; 
~4 Д-т сч. 82 "Резервный фонд"                                                          












Тема 19: Бухгалтерская отчетность 
№ во-
проса Содержание вопроса 
№ от-
вета Содержание ответа 
1 2 3 4 
1 
На какие группы делится 
отчетность по срокам со-
ставления? 
~1 Промежуточная и квартальная; 
=2 Годовая и промежуточная; 
~3 Годовая и квартальная; 
~4 Сводная и консолидированная. 
2 
Из каких форм отчетности 
состоит месячная отчет-
ность? 
~1 Баланса и приложения к балансу; 
~2 Баланса и отчета о движении денежных средств; 
~3 Баланса и пояснительной записки; 
=4 Баланса. 
3 
В какой форме отчетности 
найдут отражение" Доходы 
и расходы по текущей дея-
тельности" ?                   
~1 В отчете о движении денежных средств; 
~2 В отчете об изменеии капитала; 
=3 В отчете о прибылях и убытках; 
~4 В балансе. 
4 
В течении какого срока 
должна быть представлена 
годовая отчетность? 
~1 30 дней; 
~2 Сроки  представления годовой бухгалтерской отчетно-
сти определяются учетной политикой организации; 
~3 60 дней; 
=4 90 дней. 
5 




~1 В первом; 
=2 Во втором; 
~3 В третьем; 
~4 В четвертом. 
6 




~1 Первичного и свободного учета; 
`2 Синтетического учета; 
~3 Аналитического учета; 
=4 Аналитического и синтетического учета. 
7 
Какая бухгалтерская отчет-
ность является открытой 
для заинтересованных 
пользователей? 
~1 Месячная отчетность; 
~2 Квартальная отчетность; 
~3 Годовая отчетность; 
=4 Вся вышеперечисленная отчетность. 
8 
По какой статье баланса 
будет отражено оборудова-
ние к установке и строи-
тельные материалы? 
~1 Основные средства; 
~2 Доходные вложения в материальные активы; 
=3 Вложения в долгосрочные активы; 
~4 Оборудование к установке и строительные материалы. 
9 
Консолидированная отчет-
ность объединяет данные: 
 
 
=1 Материнских, дочерних и зависимых фирм; 
~2 Дочерних и зависимых фирм; 
~3 Материнских и дочерних фирм; 
~4 Материнских и зависимых фирм. 
10 Годовая бухгалтерская от-
четность состоит из: 
~1 Бухгалтерского баланса(форма 1); 
~2 Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках;  
 ~3 
Бухгалтерского баланса; Отчета о прибылях и убытках; 
Отчета об изменении капитала;Отчета о движении де-
нежных средств; Приложение к бухгалтерскому балан-
су; 
=4 
Бухгалтерского баланса; Отчета о прибылях и убытках; 
Отчета об изменении капитала; Отчета о движении де-
нежных средств; Отчета о целевом использовании полу-
ченных средств. 
 
                       Ст. преподаватель                                          З.И.Одуло 
 
